










































































































































































































































































??? ?壮烈? ?英勇? ?光荣? ?为国? ?宁可? ?????????????

























???? ?? ?? ???? ?? ??
壮烈?牺牲? 24 3.84? 巨大?的??牺牲? ?3 0.48?
英勇?牺牲? 13 2.08? 更大的?牺牲? ?3 0.48?
光荣?牺牲? ?6 0.96? 必要的?牺牲? ?3 0.48?
伟大?的??牺牲? ?4 0.64? 无谓的?牺牲? ?2 0.32?
重大?的??牺牲? ?5 0.80? 宁可?牺牲? ?2 0.32?
为国?牺牲? ?5 0.80? 自我?牺牲?? 25 4.00?
? ?自我?牺牲?? ? ?自我? ????? ?牺牲? ?????????






















?????????????? ?感情色彩? ? ?褒义???????????
?贬义?????????????中性?????????????





???? ?? ?? ???? ?? ??
??????? 250 10.21? ??????? 11 0.45?





















































牲畜? ?? ?付出代价或受到损害? ???????????????????
????????????牺牲? ? ?为正义舍弃自己的生命? ??????
????????? ?遭遇天灾人祸而伤亡? ??????
??????????????????????????????????牺
牲? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????4????????
4? ??????
????
92
???????????
???????????????????????牺牲? ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?牺牲? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????牺牲? ????????????????????????
????????????????????????
????????????????????牺牲? ???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????牺
牲? ????????????????????????????????
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??????1992????????????????????????????????
?M????????
?????1982??????????M???????
?????1993?????????????J???????????1993?????pp. 1?18
????2016??????????M?????????????
????2000??????????????????????J???????????2000
?????pp. 32?35
????Wu Fuying???????????????????????????????
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